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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan.
1. Seri pendapat anda apakah tujuan falsafah politik dan mengapakah ianya
herus dipelajari?
[100 markah]
2. Bari dua contoh teori dan kontrak sosial dan jelaskan ciri-ciri utamanya.
[100 markah]
3. Pilih seorang pemikir politik yang anda kenali dan bentangkan unsur-
unsur asas teafi negaranya.
[100 markah]
4. Mengapakah Aristotle dianggap sebagai ISapa' Sains Politik?
[100 markah]
5. Terangkan secara ringkas isi kandungan Rukun Negara dan nilaikannya
sebagai teori negara Malaysia.
[100 markah]
6. Mengapakah falsafah palitik merupai satu pendekatan normatif dan di
manakah terletaknya peranan nilai-nilai etika? Seri contoh-contoh konkrit
dengan merujuk kepada pemikir-pemikir politik yang anda kenat.
[100 markah]
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